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Providence
Providence 6,380 23,171 16,791 4 5,793 12 1,931 2 11,586 8 2,896 2 11,586 12 1,930 1
Smithfield 3,171 9,534 6,363 2 4,767 5 1,907 1 9,534 4 2,384 1 9,534 6 1,589 1
North Providence 1,071 4,207 3,136 2 2,104 3 1,402 
1 9,432 
3 1,402 
1 9,432 
3 1,402 1
Cumberland 1,964 5,225 3,261 2 2,613 3 1,742 3 1,742 3 1,742 1
Scituate 2,315 4,090 1,775 2 2,045 3 1,363 
1 10,853 
3 1,363 1 9,469 3 1,363 1
Glocester 4,025 2,304 ?1,721 2 1,152 2 1,152 2 1,152 1 6,467 2 1,152 1
Burrillville 1,982 1,982 2 991 2 991 2 991 Glocester??? 1 1,982 1
Johnston 1,320 2,477 1,157 2 1,238 2 1,238 2 1,238 Scituate??? 2 1,238 1
?? 20,246 52,990 34,465 18 2,588 32 1,466 5 10,598 27 1,646 5 10,598 32 1,550 8
Kent
Warwick 2,493 6,726 4,233 4 1,569 4 1,682 
1 9,628 
4 1,682 1 6,726 4 1,682 1
Cranston 1,877 2,902 1,025 2 1,451 2 1,451 2 1,451 Scituate??? 2 1,451 1
East Greenwich 1,824 1,509 ? 315 2 754 2 707 
1 8,533 
2 707 
1 2,924 
1 1,509 1
West Greenwich 2,054 1,415 ? 639 2 707 2 707 2 707 1 1,415 1
Coventry 2,477 3,433 956 2 1,716 2 1,717 2 1,717 1 3,433 2 1,717 1
Foster 2,268 2,181 ? 87 2 1,090 2 1,090 2 1,090 Glocester??? 1 2,181 1
?? 12,993 18,166 5,173 14 1,215 14 1,226 2 9,083 14 1,226 4 4,542 11 1,659 6
Newport
Newport 6,716 8,333 1,617 6 1,388 5 1,667 
1 9,767 
4 2,083 2 4,167 5 1,667 1
Jamestown 507 365 ? 142 2 182 1 365 2 183
2 4,271
1 365 1
New Shoreham 682 1,069 387 2 534 2 534 2 534 1 1,069 1
Portsmouth 1,560 1,706 146 4 426 2 854 
1 7,107 
2 854 1 1,706 1
Middletown 840 891 51 2 445 1 891 2 445 1 891 1
Tiverton 2,453 3,183 730 2 1,591 2 1,591 2 1,591 2 1,591 1
Little Compton 1,542 1,327 ? 215 2 663 2 663 2 663 1 1,327 1
?? 14,300 16,874 2,574 20 747 15 938 2 8,437 16 907 4 4,218 12 1,231 7
Washington
North Kingstown 2,907 2,909 2 2 1,454 2 1,454 
1 6,626 
2 1,454 1 4,685 2 1,454 1
South Kingstown 4,131 3,717 ? 414 2 1,858 2 1,858 2 1,858 1 3,717 2 1,858 1
Westerly 2,298 1,912 ? 386 2 956 2 956 
1 7,698 
2 956 
1 2,835 
1 1,912 1
Charlestown 2,022 923 ? 1,099 2 461 2 462 2 462 1 923 1
Exester 2,495 1,776 ? 719 2 888 2 888 2 888 North Kingstown??? 1 1,776 1
Richmond 1,760 1,361 ? 399 2 680 2 680 2 680 
1 3,087 
1 1,361 1
Hopkinton 2,462 1,726 ? 736 2 863 2 863 2 863 1 1,726 1
?? 18,075 14,324 ? 3,751 14 1,023 14 1,023 2 7,162 14 1,023 4 3,581 9 1,573 7
Bristol
Bristol 1,406 3,490 2,084 2 1,745 2 1,745 
1 6,476 
2 1,745 1 3,490 2 1,745 1
Warren 1,122 2,437 1,315 2 1,219 2 1,219 2 1,219 
1 2,986 
2 1,219 1
Barrington 683 549 ? 134 2 275 1 549 2 275 1 549 1
?? 3,211 6,476 3,265 6 1,079 5 1,171 1 6,476 6 1,080 2 3,238 5 1,171 3
?? 68,825 108,830 40,005 72 1,346 80 1,360 12 9,069 77 1,413 19 5,728 69 1,577 31
??? Peter J. Coleman,The Transformation of Rhode Island, 1790-1860 (1963), 256, 280, 286 ????????
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